



Odsjek	 za	 filozofiju	 Filozofskog	 fakulteta	 u	
Osijeku,	Udruga	studenata	filozofije	»logOS«	
i	Hrvatsko	filozofsko	društvo	organizirali	su	
5.	 i	6.	svibnja	2016.	godine	6. Studentski fi-
lozofski simpozij.	Njegova	tema	bila	je	»Filo-




zofiju.	Knjižica	 sadrži	 uvodni	 tekst	 »Kratak	
prikaz	 odnosa	 filozofije	 i	 književnosti:	 uz	
temu	 simpozija	 »Filozofija	 u	 književnosti«	
(str.	9–18),	koji	je	napisala	osječka	studentica	
Marijana	Josipović,	zatim	program	simpozi-
ja	 (str.	 23–26),	 potom	28	 sažetaka	 izlaganja	
(str.	29–67),	pa	nagrađeni	srednjoškolski	esej	
»Filozofska	književnost:	 novi	pogled	na	 čo-
vjeka«	 (str.	 71–72),	 koji	 je	 napisao	 Matko	
Guštin,	učenik	četvrtog	razreda	osječke	Eko-






Dakle,	 a	 što	 se	 može	 doznati	 i	 iz	 uvodnog	
teksta	Marijane	 Josipović,	 tema	 studentskog	
simpozija	 počivala	 je	 na	 »neraskidivoj	 po-





i	 u	 razdoblju	 moderne.	 Pritom	 je	 ponudila	
kratak	 prikaz	međusobnih	 utjecaja	 filozofije	
i	 književnosti	 u	 spisima	 Platona,	Aristotela,	
Cicerona,	 Seneke,	 Augustina,	 Tome	 Akvin-
skog,	Voltairea,	Rousseaua,	Schopenhauera	i	
Nietzschea.
Simpozij	 je	 otvoren	 pozdravnim	 riječima	
organizatorā	 i	 pokroviteljā.	 Prisutne	 je	 naj-




Nakon	 pozdravnih	 riječi	 koje	 je	 prisutnima	
uputio	 Davor	 Balić,	 voditelj	 Odsjeka	 za	 fi-
lozofiju	na	osječkom	Filozofskom	fakultetu,	





(Osijek)	 izlaganjem	 »Filozofska	 sastavnica	
u	 noveli	 Sloboda Janka	Polića	Kamova«.	U	
njemu	 su	 izdvojeni	 Kamovljevi	 stavovi	 koji	
sadrže	filozofska	obilježja,	poput	onih	o,	pri-
mjerice,	 slobodi,	 društvenim	 konvencijama,	
ateizmu	 i	hedonizmu.	Uslijedilo	 je	 izlaganje	
Brune	Dronjića	(Osijek)	pod	naslovom	»Po-
dudarnost	 motiva	 u	 romanu	 Isušena kaljuža 
Janka	 Polića	 Kamova	 s	 artističkom metafi-
zikom Friedricha	 Nietzschea«.	 Dronjić	 se	 u	
izlaganju	usmjerio	na	Nietzscheovu	artistič-
ku metafiziku	 te	 na	 njegovo	 razumijevanje	
nihilizma,	 perspektivizma	 i	 dekadencije.	 Iz	
izlaganja	smo	doznali	da	 je	Kamov	u	Isuše-
noj kaljuži	 spomenuo	 sva	 ta	 tri	 pojma,	 dok	
je	 artističku metafiziku	 implicirao.	 Tumače-
nja	 Nietzscheove	 filozofske	 misli	 poduhva-
tila	 se	 i	 Lana	 Lončar	 (Osijek)	 u	 izlaganju	
»Nietzscheovo	 vječno vraćanje jednakog u	
Kunderinu	romanu	Nepodnošljiva lakoća po­
stojanja«.	 U	 njemu	 je	 Nietzscheova	 misao	
o	 vječnom vraćanju jednakog	 uspoređena	 s	
Kunderinim	 promišljanjima	 o	 životnim	 te-
gobama.	 Prema	 studentičinim	 spoznajama,	
Kundera	 je	 u	 romanu	 Nepodnošljiva lakoća 
postojanja preuzeo	 tu	 Nietzscheovu	 misao	
i	 primijenio	 je	 u	 odnosima	 između	 glavnih	
likova:	Tereze	 i	Tomaša.	Sesiju	 je	zaključila	
Zrinka	Marijanović	(Osijek)	izlaganjem	»Fi-
lozofija	 marksizma	 kao	 apsurd	u	 Kunderinu	
romanu	 Šala«.	 Iznijela	 je	 brojne	 poveznice	
između	apsurda	i	marksizma	u	tome	romanu,	
zaključivši	 da	 je	 Kundera	 u	 Šali filozofiju	
marksizma	 sagledavao	 kao	 usmjerenje	 koje	
obiluje	apsurdnim	obilježjima.







koji	 spadaju	 drame	 Kaligula	 i Nesporazum,	
zatim	 na	 »ciklusu	 pobune«,	 u	 koji	 spadaju	
drame	 Opsadno stanje i	 Pravednici,	 te	 na	
Camusovu	 djelu	 Pobunjeni čovjek. Guć	 je	
istaknuo	da	 je	Camus	 tematizirao	svijet	koji	
je	 lišen	 smisla	 te	 se	 zalagao	za	 izgrađivanje	
vrijednosti	i	smisla,	a	zato	da	se	pobuna	ne	bi	
vratila	u	apsurd	zbog	kojeg	je	i	izbila.	Potom	
je	 uslijedilo	 izlaganje	 koje	 je	 održalo	 dvoje	
studenata	 iz	 Niša:	 Nevena	 Nikolić	 i	 Nema-
nja	Đorđević.	Naslov	njihova	izlaganja	bio	je	
»Estetsko	u	 filozofskom	 i	 filozofsko	u	knji-
ževnom	tekstu	Žan-Pol	Sartra	iz	perspektive	
filozofije	 i	 psihologije	 umetnosti«.	 Nikolić	
i	 Đorđević	 su	 Sartreovu	 književnom	 djelu	
Mučnina i	filozofskom	djelu	Biće i ništa pri-
stupili	 iz	 perspektive	 filozofije	 i	 psihologije	
umjetnosti	te	iz	perspektive	književnosti,	kao	
mogućeg	 nosioca	 filozofske	 vrijednosti.	 Za-
tim	je	nastupila	Anja	Cmiljanović	(Novi	Sad)	
izlaganjem	 »Filozofija	 apsurda	 antijunaka	
Dostojevskog«.	U	njemu	je	razmotrila	čovje-







sastavnica	 u	 romanu	 Bijeg Milutina	 Cihlara	
Nehajeva«,	koje	 je	održala	Marijana	Josipo-
vić	 (Osijek).	 Filozofske	 sastavnice	 pronašla	
je	u	Nehajevu	poimanju	svijeta,	propitivanju	
smisla	života,	te	motivima	straha	i	smrti,	pri	
čemu	 je	 zaključila	 da	 je	 na	 promjenu	 u	 po-
















Naslov	 njezina	 izlaganja	 bio	 je	 »Usporedba	
Hegelova	 učenja	 o	 subjektu	 i	 razumijevanje	







re	 Kalauz	 (Osijek)	 naslovljenim	 »Pjesnik	 u	
oskudno	 vrijeme«.	 U	 njemu	 su	 uspoređeni	
stavovi	Martina	Heideggera	o	razdoblju	svjet-
ske noći	s	pjesništvom	Rainera	Marie	Rilkea.	
Prema	 studentičinim	 spoznajama,	 za	 Rilkea	





u	Hajdegerovoj	 poznoj	 filozofiji«.	U	 izlaga-
nju	 je	 fenomen	 jezika	određen	kao	 jedna	od	
nosivih	 Heideggerovih	 tema,	 čak	 štoviše,	
određen	je	kao	Heideggerova	»kuća	bivstvo-
vanja«.	 Osim	 toga,	 od	Miladinova	 smo	 do-
znali	da	su	mišljenje	i	pjevanje	za	Heideggera	




(Osijek).	 Naslov	 izlaganja	 bio	 je	 »Krležina	
Baraka Pet Be	kao	borba	za	smrt«.	Od	Džaje	
smo	doznali	da	se	brojna	djela	iz	književno-
sti	 mogu	 sagledati	 iz	 perspektive	 filozofije	





nost	 čovjeka	 u	 određene	 životne	 okolnosti	 i	





Ane	 Križić	 (Split).	 Ono	 je	 bilo	 naslovljeno	
»Elementi	 Heideggerove	 filozofije	 u	 roma-
nu	 Na rubu pameti Miroslava	Krleže«.	Kri-
žić	 je	podsjetila	da	 je	Krleža	roman	napisao	
u	prvom	 licu	 jednine,	 u	 čemu	 je	prepoznala	
povratak	 na	 Heideggerovo	 »ja«	 ili	 tubitak.	










studenata	 filozofije	»logOS«	 i	 Boško	 Pešić,	
glavni	i	odgovorni	urednik	Biltena.






djela	 odnosi	 na	 kanadsku	 obitelj	 koja	 je,	 a	






usporedila	 je	 sa	 stavovima	 Judith	 Butler	 o	
rodu	 kao	 društvenom	 konstruktu.	 Uslijedilo	
je	 izlaganje	 »Književnost	 u	 svrsi	 manifesta	
filozofije«,	 koje	 je	 održao	Antonio	 Juračić.	
(Zadar).	Student	je	najprije	pojasnio	obiljež-
ja	hibridnog	teksta:	to	je	tekst	koji	teži	idea-
lu	umijeća	 lijepog	pisanja	 te	 istodobno	nudi	
filozofsku	problematiku	koju	je	nužno	anali-
zirati.	Potom	je	naglasio	da	postoji	i	funkcio-
























u	 poemi	 Bacanje kocke nikad neće ukinuti 






»Borgesova	 filozofija«.	 U	 njemu	 je	 izložio	
obilježja	 filozofske	misli	 koja	 je	 utjecala	na	
Borgesa	 i	 kojom	 je	 Borges	 gradio,	 a	 onda	 i	






lozofija	 u	 pjesništvu	 Pavla	Vuk-Pavlovića«,	











aktualne	 i	 danas.	Te	 teme	pripadaju	područ-
jima	politike,	mudrosti,	 gluposti,	 dobra,	 zla,	
taštine,	ljubavi,	ljepote,	zlobe	i	mržnje.
Sljedeću	 sesiju	 otvorio	 je	 Marko	 Sičanica	
(Osijek)	 s	 izlaganjem	 »Usporedba	 Spinozi-
na	 nauka	 o	 strastima	u	 trećoj	 knjizi	 Etike	 i	
Matoševe	pjesme	Samotna ljubav«.	U	njemu	
je	uspoređen	način	kojim	 je	Matoš	prikazao	
strasti	 s	 načinom	kojim	 je	 o	 strastima	 pisao	
Spinoza.	 Uz	 to,	 Sičanica	 je	 povezao	 i	 Spi-
nozinu	 sintagmu	 kolebanje duše s	 patnjom	
Matoševa	lirskog	subjekta	zbog	ljubavi	i	ne-
mogućnosti	 suočavanja	 s	 gubitkom	 ljubavi.	
Izlaganje	 je	 potom	 održala	 Katarina	 Žaper	
(Osijek).	Naslovila	ga	je	»Etička	komponenta	














Posljednju	 sesiju	 otvorila	 je	 Josipa	 Marija-
nović	 (Osijek)	 s	 izlaganjem	 »Filozofija	 u	
bajci	 i	 bajka	 u	 filozofiji	 na	 primjeru	 djela	





Tolkiena«.	Student	 je	 izvijestio	 o	 političkim	






vednosti	 iz	 perspektive	 stripovskog	 junaka	
Batmana«.	 Temeljio	 ga	 je	 na	 Aristotelovoj	
odredbi	 pravednosti,	 koju	 je	 primijenio	 na	
Batmanovo	djelovanje	te	na	Rawlsovo	razu-
mijevanje	vela neznanja, nulte pozicije	i	dru-
štvene pravednosti.




itekako	 aktualna	 i	 plodna	 te	 da	 su	 izlaganja	
pridonijela	istraživanju	veza	između	književ-










Dvadeset	 i	 drugi	 simpozij	 međunarodnog	
karaktera,	 organiziran	 od	 strane	 Bošnjačke	
nacionalne	zajednice	Hrvatske	i	Naučnoistra-
živačkog	instituta	Ibn	Sina	(Sarajevo),	održan	
je	 u	Zagrebu	20.	 i	 21.	 svibnja	2016.	 godine	
u	 kongresnoj	 dvorani	 Islamskog	 centra	 u	





lis	 Islamske	 zajednice	 Zagreb,	 te	 kao	 jedan	
od	domaćina	Sveučilište	u	Zagrebu,	odnosno	
Filozofski	fakultet	u	suradnji	sa	Znanstvenim	




Nakon	 svečanog	 otvorenja	 i	 pozdravnih	
govora	 održanih	 20.	 svibnja	 u	 Islamskom	
centru,	 započeo	 je	 program	 unutar	 kojeg	 je	
prezentirano	 čak	 25	 istraživanja	 istraživa-
ča	 iz	Hrvatske,	Bosne	 i	Hercegovine,	 Irana,	
Slovenije	 i	Srbije.	Sukladno	 ideji	 simpozija,	






tekstu	 problema	 današnjice.	 Uvečer	 prvog	
dana	 predstavljena	 su	 istraživanja	 plenar-
nog	 karaktera,	 redom:	 Esad	Ćimić	 (Bosna	 i	
Hercegovina	 /	 Hrvatska):	 »Suodnos	 morala	
i	 religije«;	 Čedomir	 Čupić	 (Srbija):	 »Moral	
i	 ogoljeni	 pragmatizam«;	 te	 Ivan	 Markešić	
(Hrvatska):	»Kako	istodobno	biti	pravedan	i	




lišta	 u	 Zagrebu,	 gdje	 su	 predstavljena	 slje-
deća	 istraživanja:	 Hrvoje	 Jurić	 (Hrvatska):	
»Nova	 etička	 pitanja	 i	 bioetički	 odgovori«;	
Lino	 Veljak	 (Hrvatska):	 »Nemoć	 morala«;	
Borut	Ošlaj	(Slovenija):	»Kako	misliti	odnos	
etike	i	morala	danas?«;	Katica	Knezović	(Hr-
vatska):	»Kad	moral	 tone,	 javnost	 se	okreće	
etici	 –	 etika	 u	 znanstvenim	 istraživanjima«;	
Senadin	Lavić	(Bosna	i	Hercegovina):	»Mo-
ralno	 pitanje,	 dijagnoze	 vremena	 i	 političke	




Feizieh	 Shamsi	 Nasab	 (Bosna	 i	 Hercegovi-
na):	 »Uloga	moćnika	 u	 nestajanju	morala	 u	
društvu«;	Sead	Alić	(Hrvatska):	»Monopol	na	
nemoral«;	te	Ivica	Kelam	(Hrvatska):	»Etika	





ma	 Islamskog	 centra	 gdje	 su,	 podijeljena	 u	
dva	 bloka,	 predstavljena	 sljedeća	 istraživa-
nja:	Marija	Selak	(Hrvatska):	»Moralno	‘po-







mišević	 (Bosna	 i	Hercegovina):	 »O	moralu,	
religiji	 i	 modernoj	 znanosti«;	 Rusmir	 Šadić	
(Bosna	 i	 Hercegovina):	 »Problem	 morala	 i	
Svetog	 –	 prilozi	 filozofiji	 religije«;	Mubina	
Moker	(Bosna	i	Hercegovina):	»Ima	li	morala	
bez	svijesti	o	Bogu?«;	Fahrudin	Novalić	(Hr-












Dželaludin	 Hodžić	 (Bosna	 i	 Hercegovina):	
»Pravo	između	činjenica	i	vrijednosti	–	uloga	
i	potencijali	u	perspektivi	krize	Evrope«.
Nakon	 dvodnevnog	 programa	 sa	 zadovolj-
stvom	 uspješne	 provedbe	 zatvoreno	 je	 dva-






















održano	 je	 predstavljanje	 knjige	Filozofija i 
stvaralaštvo – teorijski portreti hrvatskih filo-
zofa,	autora	Mladena	Labusa	u	izdanju	Pleja­
de,	 a	 događaj	 su	 organizirali	 Plejada	 d.o.o.	
nakladništvo	i	usluge,	te	Institut	za	društvena	
istraživanja	u	Zagrebu.	Na	događaju	su,	osim	
autora,	 funkcijama	 izlagači,	 sudjelovali	 Na-
dežda	Čačinovič,	Mirjana	Adamović	 i	 ured-
nik	Ilija	Ranić.














Adamović	 nas	 je	 upoznala	 s	 činjenicama	 iz	
Labusove	karijere,	a	pogotovo	vezane	za	radu	
Institutu	 za	 društvena	 istraživanja,	 koji	 je	
naša	najstarija	istraživačka	institucija	u	ovom	
području,	a	koja	je	2016.	proslavila	52	godi-
ne	 svoga	 postojanja	 i	 rada.	 S	 kratkim	 pred-
stavljanjem	autorove	biografije	dala	 je	 tome	
ulogu	 rasvjetljivanja	 zašto	 je	Labus	 izvrstan	
odabir	 jednoj	 ovakvoj	 instituciji.	 Labus	 je	
diplomirao	 filozofiju	 i	 sociologiju,	 gdje	 je	
magistrirao	 i	doktorirao,	 izabran	 je	u	zvanje	
najvišeg	 znanstvenog	 savjetnika	 u	 filozofiji	
2008.	 godine,	 dok	 je	 za	 redovitog	profesora	
izabran	 2009.	 godine.	 Njegov	 je	 znanstveni	
razvoj	 dvosmjeran	 –	 njegov	 znanstveno-na-
stavnički	put	počinje	1980.	godine	kad	biva	
zaposlen	kao	asistent	u	Zavodu	za	filozofiju	
Filozofskog	 fakulteta	 Sveučilišta	 u	 Zagre-
bu,	 od	 1986.	 izvodio	 je	 nastavu	 iz	 područja	
estetike	 i	 filozofije umjetnosti	na	Odsjeku	za	
filozofiju,	 a	potom	 je	na	 istom	odsjeku	pre-











teku	Znanost i društvo,	kojoj	 je	bio	glavnim	
urednikom	od	2001.	do	2004.	godine,	a	potom	
članom	 uredništva.	 Profesor	 Labus	 je	 obja-







Urednik	 je	 pročitao	 kratki	 tekst	 pohvalne	
recenzije	 odsutnog	 recenzenta	 dr.	 Paića	 i	
predao	riječ	Čačinovič.	Čačinovič	smatra	da	
je	 format	 autorskih	 portreta	 kao	 odskoka	 za	






poimanje	 umjetnosti	 i	 filozofije.	 Također	 je	




prethodnika,	 stoga	 je	 s	 ovog	 polja	 odabrani	
format	 knjige	 jedan	 primjeren	 potez.	 Svima	
je	preporučila	čitanje	Labusove	knjige.
U	 završnom	 obraćanju,	 Labus	 je	 pozdravio	









































lo	predstavljanju	knjige	Časopisi i znanstvena 
komunikacija autorice	Ivane	Hebrang	Grgić	u	
izdanju	 naklade	 Ljevak.	 Uz	 autoricu	 knjige,	
u	ulozi	izlagača	predstavljanju	su	doprinijeli	
rektor	 Sveučilišta	 u	 Zagrebu	Damir	 Boras	 i	
Jelka	Petrak,	te	urednica	knjige	Nives	Tomaše-
vić	u	ulozi	domaćina	događaja.
Nives	 Tomašević	 otvorila	 je	 događaj	 pred-
stavljanjem	 autorice,	 profesorice	 Grgić,	 te	
kratkim	govorom	o	obliku	i	sadržaju	knjige.	
Ivana	Hebrang	Grgić	 je	sveučilišna	profeso-
rica	 na	 Filozofskom	 fakultetu,	 na	 Odsjeku	
za	 informacijske	 znanosti,	 na	 kojemu	 je	 za-
vršila	svoj	magistarski	i	doktorski	studij.	Od	
2011.	 do	 2014.	 bila	 je	 glavna	 urednica	 niza	
Hrvatsko knjižničarstvo,	članica	je	uredništva	
časopisa	 Libellarium,	 znanstvenog	 časopisa	
za	»istraživanje	pisane	riječi,	knjige	i	baštin-
skih	ustanova«.	Knjiga	koju	 je	Hebrang	Gr-
gić	 napisala,	 kako	 kaže	 urednica,	 nije	 samo	
sveobuhvatna	 i	 konzistentna	 u	 teorijsko-sa-
birateljskoj	nakani	nego	je	grafički	i	likovno	
lijepo	uređena.	Podijeljena	je	u	deset	cjelina	
i	 namijenjena	 je	 čitateljima	 kao	 sveučilišni	
udžbenik.	 Recenzenti	 knjige	 bili	 su	 rektor	
Damir	 Boras,	 Jelka	 Petrak,	 te	 akademkinja	
Dubravka	Orajić	Tolić,	koja	je	bila	spriječena	
sudjelovati	na	predstavljanju.
Rektor	 Boras	 nazočnima	 se	 obratio	 drugi.	





kojima	 je	 ocjenjivanje	 znanstvenosti	 radova	
profesija.	Djelo	predstavlja	 sjajnu	platformu	
za	 orijentaciju	 u	 pitanjima	 koja	 se	 tiču	 svih	









je	knjiga	Časopisi i znanstvena komunikaci-





























na	 ekonomsku	 strukturu	 svijeta	 znanstvene	
produkcije	s	ovog	gledišta	–	mjesta	izdavačke	





autorica	 je,	 za	 užitak	 čitateljima,	 zabilježila	
anegdote	pri	stvaranju	nekih	znanstvenih	ra-





imena	 identičnog	 onome	 knjige,	 na	 diplom-
skom	 studiju	 bibliotekarstva	 koji	 joj	 je	 za	
knjigu	bio	 inspiracija	 i	odskočnica.	Prvi	po-
ticaj	 bio	 je	 odsuće	 prijevoda	 novih	 tekstova	
u	disciplini,	 stoga	 je	projekt	 imao	u	 jednom	
od	smislova	učiniti	dostupnim	nova	mišljenja	
bitnih	mjesta	discipline.	Recenzenti	su	imali,	




i	 recenzente,	 sudjelovali	 i	 izdavači	 i	 lektori,	
















kao znanstveni i društveni 












dedukciju	 ili	 refleksiju.	 Oni	 zahtijevaju	 me-
todologijski	 senzibilitet	 koji	 bi	 koordinirao	
različite	znanstvene	kao	i	društveno-kulturne	
perspektive.	Njihov	dijalog	pritom	teži	izbje-
ći	 redukcionizam,	 a	 da	 istovremeno	 bude	
usmjeren	na	ishod.
Predavanja	je	održalo	petnaest	uglednih	pro-
fesora	 iz	 šest	 zemalja,	 a	 25	 studenata	 iz	 pet	
zemalja	 održalo	 je	 referate,	 te	 su	 održane	
radionice	 za	manje	 skupine	 studenata	na	 iz-
borne	 teme	 »Ljudsko	 dostojanstvo«,	 »Fritz	
























Sören	 Hoffmann	 (Njemačka)	 uvodnim	 pre-
davanjem,	želeći	naznačiti	specifične	zadaće	
integrativne	bioetike.	Prema	njegovim	riječi-
ma,	 bioetika	 je	 pobuna	 subjekta	 protiv	 pa-
ternalizma	 institucionalizirane	 znanosti.	 Na	
njemačkome	govornom	području	ona	postoji	





1971.)	 koja	 bioetičkim	problemima	 pristupa	
principalistički	–	nastojeći	nekolicinu	princi-
pa	 poput	 recepta	 primijeniti	 na	 pojedinačne	
slučajeve,	poimajući	čovjekovo	samoodređe-
nje	vrhovnim	principom,	te	isključujući	svaku	
heteronomiju.	 Za	 razliku	 od	 angloameričke	
vizije	 bioetike,	 kojoj	 nedostaje	 utemeljujući	
filozofski	 moment,	 a	 koja	 je	 orijentirana	 na	
praktično	rješavanje	slučajeva	a	da	ne	pita	o	
naravi	i	bîti	fenomena	kojim	se	bavi	–	života	
–	 europska	 integrativna	 bioetika	 orijentira-
na	 je	upravo	na	(kod	Hoffmanna	hegelovski	
predstavljen)	 pojam	 života	 (Lebensbegriff).	
U	filozofskom	smislu,	bios	 je	sam	integrira-
jući	moment	 s	 njime	povezanih	 etičkih	pro-
blema	 jer	on	uvijek	označava	život osobe	 te	
je	u	nj	uključen	ethos,	istaknuo	je	Hoffmann.	
Iz	 toga	 proizlazi	 potreba	 za	 normativnošću.	








opredmećuje	 (Körper),	 nego	 nešto	 što	 čini	
njegovu	bît,	što	čovjek	jest	(Leib).	Pluralizam	





oblik opće društvene svijesti;	ne	tek	filozofski	
projekt,	 nego	 određena	 vrsta	 senzibiliteta.	
Osim	znanstvene	perspektive,	za	nj	je	ključna	
perspektiva	 svijeta	 života	 (Lebenswelt)	 koji	







Na	Hoffmannova	promišljanja	 logički	 se	 na-
dovezalo	 predavanje	 Stavroule	 Tsinoreme	












i	 aristotelovski	 pogled	 na	 bios,	 pojam	 or-




promišljanju	 o	 moralnome	 statusu	 embrija.	
Gottschlich	 je	 ukazao	 na	 teškoće	 biologije	
oko	 definiranja	 vlastitoga	 predmeta	 i	 to	 na-
ročito	ako	se	(tipično	novovjekovno)	isključi	
teleologija.	Ako	je	subjekt	života	genom,	što	
je	 onda	 to	 što	 teži	 preživljavanju?	Aristote-



























Michael	 Spieker	 (Njemačka)	 u	 predavanju	
o	pojmu	života	u	Hegelovoj	znanosti	 logike	
podsjetio	je	da	je	u	raspravi	o	životu	ključan	



















bioetike	 i	politike	u	 liberalnoj	državi.	 Ima	li	
čovjek	kao	političko,	a	ne	tek	biološko	biće,	
»pravo	na	bolest«?	Prema	 liberalnoj	 tradici-






ljudska	 tkiva,	 tijela	 i	 informacije	 o	 genomu	
privatizirati,	Kauffmann	odgovara	da	su	ona	
kako	privatna,	 tako	 i	 javna	dobra.	U	 raspra-
vi	 je	 ostalo	 otvoreno	 pitanje	 prijeti	 li	 javno	
upravljanje	 ljudskim	 tijelima	 zlouporabama	
i	 kako	 ih	 izbjeći.	Valentina	Kaneva	 (Bugar-
ska)	 usredotočila	 se	 na	 temu	 informiranoga	











pokazuje	 eklatantno	 nepoštivanje	 autonomi-
je,	 zahtjev	 za	 informiranim	 pristankom	 nije	
apsolutno	 načelo.	 Na	 složeno	 pitanje	 što	 je	




bi	 dobrobiti	 osobe.	 U	 tom	 smislu,	 danas	 su	
zemlje	 u	 razvoju	 osobito	 na	 meti	 zaštite	 od	
zlouporabe	pristanka	pacijenata	na	 interven-
cije,	budući	da	pacijenti	 često	nisu	 jednakih	



















na	 pretpostavkama	 –	 poput	 nepovredivosti	
ljudskih	prava	–	koje	sama	ne	može	zajamčiti	
jer	su	one	teološki	utemeljene.	Uloga	religije	
je	 dakle,	 razvijati	 senzibilitet	 prema	 životu	









i	 polarizacija	 te	 ima	 aktivnu	 potenciju	 za	
cjelokupan	 ljudski	 razvoj.	 Njegov	 je	 genom	
ljudski	 specifičan	 i	 individualan,	 a	 razvoj	
teče	u	kontinuitetu,	bez	zastoja.	U	biološkom	
smislu,	 embrij	 je	 nositelj	 individualiteta	 te	
nije	 tek	 »hrpa	 stanica«	 pa	 »preembrij«	 nije	




činje	 ranije	 –	 dijelom	 se	 sastoji	 u	 tome	 što	








sok	 stupanj	 ekspertize,	 interdisciplinarnosti	
te	 pluriperspektivnosti,	 čemu	 su	 dragocjen	
doprinos	 dali	 i	 studenti	 raznolikošću	 svojih	
obrazovnih	 pozadina	 i	 odabranih	 tema	 re-
ferata,	 od	 metodoloških	 do	 kliničkih.	 Ovaj	
je	 bogat	 akademski	 događaj	 značajan	 ko-
rak	 u	 »filozofikaciji	 bioetike	 i	 bioeticizaciji	
filozofije«,	 a	 sve	 kroz	 jednu	 »europeizaciju	
bioetike«	 što,	 riječima	 H.	 Jurića,	 ispada	 bît	




u sklopu Dubrovačke međunarodne 
bioetičke ljetne škole
Konferencija	 Cijena zdravlja	 održana	 je	 od	
12.	 do	 14.	 kolovoza	 2016.	 u	 Dubrovniku,	 u	
prostorima	Inter-univerzitetskog	centra	(IUC),	
kao	posljednji	modul	jednotjedne	Dubrovačke 
međunarodne bioetičke ljetne škole	u	organiza-
ciji	Global	Bioethics	Initiative	iz	New	Yorka,	
Medicinskog	 fakulteta	Sveučilišta	u	Zagrebu	
i	 Inter-univerzitetskog	 centra	 u	 Dubrovniku.	
Organizatori	 konferencije	 Cijena	 simpozija	
bili	 su	 Global	 Bioethics	 Initiative,	 Medicin-
ski	 fakultet	 Sveučilišta	 u	 Zagrebu	 i	 njegova	
Škola	narodnog	zdravlja	»Andrija	Štampar«,	
Znanstveni	 centar	 izvrsnosti	 za	 integrativnu	
bioetiku,	 Zdravstveno	 veleučilište	 Zagreb	 te	
Hrvatski	zavod	za	javno	zdravstvo.	Organiza-
cijski	odbor	predvodili	su:	predsjednik	Stjepan	
Orešković	 (Medicinski	 fakultet	 Sveučilišta	 u	











Čivljak,	 Aleksandar	 Džakula,	 Damir	 Ivan-
ković,	 Patricija	 Janković,	Denis	Kos,	Marko	
Kos,	 Marina	 Kuzman,	 Maja	 Lang	Morović,	
Nika	 Lazić,	 Lovela	 Mahala	 Poplašen,	 Luka	
Perušić,	 Danko	 Relić,	 Tanja	 Seitz,	 Marija	
Selak,	Lucija	Šikić	i	Vanja	Tešić.	Znanstveni	
odbor	predvodili	su:	predsjednici	Ante	Čović	
(Znanstveni	 centar	 izvrsnosti	 za	 integrativnu	
bioetiku)	i	Norman	Sartorius	(Association	for	
the	 Improvement	 of	 Mental	 Health	 Progra-




(Medicinski	 fakultet	 Sveučilišta	 u	 Zagrebu),	
dok	su	članovi	Znanstvenog	odbora	bili:	Iva-
na	 Božičević,	 Immaculada	 de	 Melo-Martin,	
Bruce	 Elliot	 Gelb,	 Marin	 Gillis,	 Howard	
Goldman,	 Štefan	Grosek,	 Søren	Holm,	 Blaž	
Ivanc,	Bernard	Kaić,	Shirin	Karsan,	Mirjana	
Kujundžić	 Tiljak,	 Sergio	 Litewka,	 Miroslav	
Mastilica,	Mirando	Mrsić,	Amir	Muzur,	Livia	
Puljak,	 Judit	 Sandor,	 Aleksandar	 Štulhofer,	
Goran	Tešović,	Tijana	Trako	Poljak,	Krešimir	
Rotim	 i	 Nina	 B.	 L.	 Urban.	 Uz	 njih,	 u	 orga-
nizacijskom	 radu	 sudjelovale	 su	 studentice	 i	
studenti	Medicinskog	 fakulteta	 Sveučilišta	 u	
Zagrebu:	Valentina	Cikojević,	Vika	 Jantolek,	
Ana	 Jozepović,	 Karla	 Margetić,	 Lucija	Ana	
Trtanj	 i	Marijan	Zovko.	Konferencija	 je	 bila	












Reality,	 Reflections	 and	 Representations«;	
Amir	 Muzur:	 »European	 Bioethics:	A	 New	
History	Guaranteeing	a	New	Future«;	Hrvo-
je	Jurić:	»Integrative	Bioethics:	The	Concept	









Howard	 Goldman.	 Održana	 su	 sljedeća	 pre-
davanja:	 Nina	 B.	 L.	 Urban:	 »Mental	 Illness	
and	Ethical	 Implications	for	a	Special	Needs	











par«.	 Sesijom	 su	 predsjedavali	Ana	Stavlje-
nić-Rukavina	i	Norman	Sartorius.	Održana	su	
sljedeća	 predavanja:	 Norman	 Sartorius:	 »Is	




lance«;	 Srećko	 Gajović:	 »Digital	 Knowled-
ge	 Landscapes:	 Gravitational	 Black	 Hole	 of	
Vaccination	Confabulations«;	Goran	Tešović:	
»Clinical	 Prospectives	 and	 Consequences	
of	 Anti-Vaccination«;	 Bernard	 Kaić:	 »Pu-
blic	 Health	 Prospectives	 and	 Challenges	 of	
Vaccination«;	 Đula	 Rušinović-Sunara:	 »Pa-
tients	 Rights	 and	 Vaccination«;	 Aleksandar	
Štulhofer:	 »Childhood	 Vaccine	 Refusal	 and	
Hesitancy	Intentions	in	Croatia:	Insights	from	
a	 Population-Based	 Study«;	 Hrvoje	 Tiljak:	







Serv),	Miro	Jakovljević	 (Psychiatr Danub)	 i	
Tijana	Trako	Poljak	(Soc Ecol).
Četvrta	 sesija	 nazvana	 je	 »Bioetički	 izazovi	




rija	 Selak.	 Održana	 su	 sljedeća	 predavanja:	
Judit	Sandor:	»Bioethical	Questions	 in	New	
Reproductive	 Technologies«;	 Jonathan	 Gar-
lick:	 »Ethical	 Considerations	 of	 Stem	 Cell	
Research:	 From	 Induced	 Pluripotent	 Stem	
Cells	to	Gene	Editing«;	Marija	Selak:	»More	
than	a	Human?	Ethical	Questions	 in	Human	
Enhancement	 Debate«;	 Ana	 Lita:	 »Ethical	
Questions	 on	 Egg	 Donation«;	Marin	 Gillis:	
»What’s	 the	 Harm:	 Ethical	 Issues	 Surroun-
ding	 Unnecessary	 Medical	Tests	 and	 Proce-
dures«;	Mirela	Bušić:	»Why	is	Croatian	Trans-
plantation	 Program	 Successful:	 Are	 There	
Any	 Dilemmas?«;	 Mirjana	 Nasić:	 »Ethical	
Principles,	Economics	and	Standards	of	Cli-
nical	Practice«.	Između	predavanja	pušteni	su	
isječci	dokumentarnog	filma	Being an Organ 







Sesijom	 su	 predsjedavali	 Aleksandar	 Racz	 i	
Tijana	Trako	Poljak.	Održana	su	sljedeća	pre-
davanja:	Mark	 Shepard:	 »Ethics	 of	 Restora-
tion	Agriculture«;	Tijana	Trako	Poljak:	»Ethi-
cal	Approaches	 in	 Human	 Relation	 Toward	






Ecological	 Context	 of	 Quality	 of	 Living	 in	
Zagreb«;	 Mark	 Shepard,	 Cvijeta	 Biščević,	
Jeffrey	 Caston:	 »Restoration	 Agriculture«;	
Aleksandar	 Racz:	 »Ethics	 of	 Wasted	 Food	
Management«.
Posljednji	 tematski	 blok	 konferencije	 bio	 je	
»Etička	 tijela	 –	 izazovi	 i	 mogućnosti«,	 čiji	
je	glavni	organizator	bio	Medicinski	fakultet	
Sveučilišta	 u	 Zagrebu.	 Sesijom	 su	 predsje-
davali	 Ana	 Borovečki	 i	 Bruce	 Elliot	 Gelb.	
Održana	su	sljedeća	predavanja:	Bruce	Elliot	
Gelb:	»Ethics	Committees	and	Case	of	Trans-




mittees	 in	 Their	 Healthcare	 Institutions?«;	
Ana	Borovečki:	 »The	Work	of	Ethics	Com-
mittees	in	Croatia«.









Međunarodne	 dominikanske	 ljetne	 škole	 or-
ganiziraju	se	u	svrhu	dodatnog	usavršavanja	
























nego	 i	 kao	 svoje	 goste	 u	 samostanu.	 Na	 taj	














nitim	 uvodnim	 izlaganjem	 o	 temi.	 Nakon	
toga	 je	Samuel	Hughes	 (Sveučilište	u	Cam-
bridgeu)	održao	 izlaganje	na	 temu	»Modern	




dict	 Göcke	 –	 Sveučilište	 u	 Oxfordu),	 »Evil	


















and	 Science«	 (Marko	 Kos	 –	 Sveučilište	 u	
Zagrebu),	»Fides,	Ratio	et	 Imaginatio:	Hans	
Jonas’	Approach	to	the	Questions	of	God	and	
Evil«	 (Hrvoje	 Jurić	 –	 Sveučilište	 u	 Zagre-
bu),	 »Theodicy	 of	 Terrorism:	 Contemporary	
Manifestations	of	Evil	and	Attempts	of	Their	
Justification«	 (Marija	 Selak	 –	 Sveučilište	 u	
Zagrebu),	 »Affect	 and	Reason«	 (Ralph	Weir	
–	Sveučilište	u	Cambridgeu),	»The	Meaning	





kako	 praktičnog	 života,	 tako	 i	 apstraktnih	
promišljanja.	Od	pitanja	 teodiceje	 do	banal-
nosti	 zla,	 izlagači	 i	 studenti	 su	 se	 angažirali	
u	promišljanju	problema	zla	iz	svih	mogućih	
gledišta,	 i	 pokušali	 zauzeti	 što	 objektivnije	
pozicije	u	analizi	 tog	 izrazito	 složenog	pita-
nja.	Zlo	nije	trenutačan	problem	niti	fenomen	
koji	se	da	lako	dokučiti	i	»riješiti«,	neovisno	








kojeg	 se	 uči	 i	 koje	 koristi	 za	 osobni	 rast	 ili	






odnosno	 razina	 zla	 u	 kojoj	 je	 finalna	 razina	
ono	zlo	koje	je	samo	po	sebi,	iznad	ljudskog	




Iako	 se	 nije	 došlo	do	potpunih	odgovora	na	
pitanja	poput	»Otkud	zlo	u	svijetu?«	i	»Pobje-
đuje	li	na	kraju	dobro?«,	studenti	i	profesori	
su	 zajedničkim	 trudom	 i	 timskim	 razmišlja-
njem	 o	 problematici	 (čak	 i	 van	 predviđenih	
granica	dnevnog	rasporeda)	došli	do	mnogih	






razumjelo	 i	 ispravilo	nego	 i	spriječilo.	Neka	
se	 zla	 mogu	 spriječiti,	 na	 neka	 se	 nažalost	
može	 samo	 reagirati.	 Glavni	 zaključak	 ove	








Filozofska škola Matice hrvatske 
»Uvod u spekulativno mišljenje: 




u	 suradnji	 s	Katoličkim	 bogoslovnim	 fakul-










sa	 svrhom	da	 intenzivnim	 i	 stručnim	 radom	
na	 klasičnim	 filozofijskim	 tekstovima	 stu-
dentima	i	doktorandima	pruži	dodatno	izvan-
nastavno	 obrazovanje.	 Prva	 tri	 dana	 Škole	
predavači	 izlažu	 i	 tumače	 određene	 teme	 i	
probleme	 vezane	 za	 odabrani	 tekst,	 nakon	
čega	 slijedi	 rasprava.	 Nakon	 izlaganja	 i	 tu-
mačenja	pojedinih	dijelova	teksta	dva	su	dana	
predviđena	za	iscrpnu	analizu	određenih	dije-
lova	 teksta.	 Tijekom	 toga	 seminarskog	 rada	
studenti	 i	 doktorandi	 imaju	 priliku	 naučiti	
kako	sustavno	i	precizno	iščitavati	i	tumačiti	
filozofijski	tekst,	dok	je	zadnji	dan	ostavljen	
za	 zajedničku	 završnu	 raspravu.	 Škola	 je	 u	
svom	 radu	 dosad	 obuhvatila	 niz	 temeljnih	
filozofijskih	djela	poput	Aristotelove	Fizike,	
Heideggerova	Bitka i vremena,	te	Schellingo-
vih	Filozofijskih istraživanja o bitstvu čovječ-
je slobode i predmetima koji su s tim u svezi.












ma.	 Glavni	 je	 naslov	 djela	 stoga	 bio	 Sistem 
znanosti,	 a	 prvi	 dio	 naslovljen	 je	 »Znanost	








govor	 tako	 predstavlja	 ocrt	 cjeline	 sistema	
kao	zadaće	vremena,	a	o	tome	najbolje	svje-
doče	 riječi	Nicolaia	Hartmanna:	»Predgovor	
ovomu	djelu	 veličanstveno	 je	 svjedočanstvo	
njegove	 spekulativne	 visine,	 programatsko	
za	 sve	 nadolazeće	 –	 takoreći	 predgovor	 za	





vim	 »Uvodnim	 napomenama«.	 Barbarić	 je	
najprije	 kao	 uvod	 u	 Hegelovo	 filozofiranje	
naveo	prvu	rečenicu	Heideggerova	djela	Was 
heißt Denken?,	koja	glasi:	»U	ono	što	se	zove	
mišljenje	 dospijevamo	 kada	 sami	 mislimo. 
Kako	bi	 jedan	takav	pokušaj	uspio,	moramo	










spoznavanja	 (…).«	 Jedino	 pravo	 znanje	 je	
znanje	 cjeline	 svega,	 filozofija	 ili	 je	 znanje	
svega	što	jest	ili	uopće	nije	znanje,	pa	prema	
tome	filozofija	mora	biti	zaokružena	cjelina.	
Potreba	 filozofije	 ne	 rađa	 se	 u	 dohvaćanju	
prolazne,	 samo	 puke	 pojedinačnosti,	 ona	 se	
ne	kreće	 samo	od	slučaja	do	 slučaja	unutar-










Nakon	 »Uvodnih	 napomena«,	 uslijedilo	 je	
Kutlešino	 izlaganje	 pod	 naslovom	 »Istina«.	
Kutleša	 je	 svoje	 izlaganje	 započeo	 Hege-
lovim	 stavom	 –	 ono	 istinito	 je	 cjelina	 (das 
























i	 jest	mjesto	 istine.	 Budući	 da	 je	 za	Hegela	
das Wahre	isto	što	i	das Absolute,	istina	je	kao	
samokretanje	pojma	pokrenuta	neposrednost	


















što	 jest	 subjekt	 za	Hegela,	Kušar	 je	 naveo	 i	
objasnio	odnos	i	ulogu	subjekta	u	sudu.	Na	taj	
način	 pitanje	 što	 je	 subjekt	 usmjereno	 je	 na	
pitanje	o	naravi	povezivanja	subjekta	i	predi-
kata,	pri	čemu	se	treći	moment	suda,	odnos-













se	 u	 posredovanju	 (Vermittlung)	 u	 kojemu	
ona	 postaje	 sebi	 drugo	 kroz	 sebe	 samu.	 To	
postavljanje	sebe	u	drugome	snaga	je	razuma	
kao	momenta	kretanja.	Pojam	Ver­stand	 ima	
značenje	 postavljanja,	 odnosno	 razum	 se	 u	
tom	kretanju	pokazuje	kao	čista	jednostavna	
negativnost.	 Prvotno	 postavljanje	 pomak	 je	






određenjima	 hypokeimenon,	 ousia,	 substan-
tia;	 za	 Hegela	 je	 supstancija	 subjekt,	 a	 sav	




ma.	Upravo	 iz	 tog	 razloga	 istina	mora	 imati	
svoje	ozbiljenje	putem	znanja.	Znanje	 je	 je-
dini	vid	istinske	zbilje	same.	Znanje	po	sebi	
je	 neposrednost,	 supstancijalnost,	 zbivanje	
pak	znanja	odvija	se	u	refleksiji	posredstvom	
vlastitoga	 duha.	 Ono	 neposredno	 sâmo	 još	
nije	nešto	što	se	posredovalo	i	u	 tom	smislu	
se	 u	 kontekstu	 onog	 neposrednog,	 odnosno	
po	 sebi	 jesuće	 supstancije	 ne	može	 govoriti	
o	znanju.	Posredovanje	u	onome	biti-drugim	




ta	 čista	 jednostavna	 negativnost	 za	 Hegela	






sebstvo,	 odnosno	 duh	 kao	 kretanje	 svijesti.	
Samo	 to	 kretanje	 put	 je	 od	 neznanstvenosti	
do	 znanstvenosti.	 U	 refleksiji	 duh	 spozna-
je	 sebe	 sama	 i	u	 tom	momentu	 samosvijesti	
predmet	 postaje	 znanjem.	 Za	 znanje	 se	 ono	





znanja	 i	 bitka	 i	 uzdići	 se	 do	 pojma,	 što	 je	 i	










se	 to	 može	 vidjeti	 iz	 prethodnih	 izlaganja,	




odvezanost	 (absolvere)	 od	 svega,	 nego	 kao	
dovršenost,	 savršenost,	 a	 što	 se	 kod	 Hegela	
mora	misliti	 kao	postajanje	 svjesnim	 sebe	u	
cjelini	 svijeta.	 Istinska	 je	 snaga	 duha	 upra-
vo	u	 tome	da	 se	u	onome	biti-drugim	može	
zadržati	 i	 ostati	 duhom.	 U	 pojmu	 predmeta	
mišljenje	 postaje	 zbiljsko;	 u	 onom	 bitnom,	
unutrašnjem,	vlastitom	sebstvu	predmeta	duh	
spoznaje	sebe.	Taj	sebeznajući	duh	nije	ništa	












ili	 negativno-umski	 moment.	 Ovdje	 je	 bitak	
ništa	(skepticizam,	puko	vanjsko	proturječje).	
No	negacija	je	vlastita	istinska	narav	stvari	ili	
imanentno	 izvođenje	 razumskih	 određenja,	
odnosno	samoukidanje	u	drugome	(für sich).	
To	 je	pokrećuća	duša	znanosti	–	dijalektika.	
Treći	 moment	 je	 spekulativan	 ili	 pozitivno-
umski.	Negiranjem	same	negacije	(smrti),	sa-
mog	onog	imanentnog	izlaženja	dolazi	se	do	
pojma.	Život	 duha	 sastoji	 se	 upravo	u	 tome	
da	u	 toj	drugosti	pronalazi	 sebe	 suočavajući	





sich und für sich).
Izlaganjem	 Igora	 Mikecina	 pod	 naslovom	
»Spekulativna	 rečenica«	 započeo	 je	 zadnji	
radni	 dan	 prvoga	 dijela	 Škole.	 Mikecin	 je	






rečenice	 Hegel	 shvaća	 kao	 ustrojstvo	 suda,	
koji	nije	ništa	drugo	doli	 rečenica	uzeta	kao	
iskaz	 mišljenja.	 Obična	 forma	 rečenice	 od-
govara	naravi	 razuma	 i	njegovoj	moći	pred-
stavljanja,	 koje	 ima	 svoju	 materijalnu	 i	 for-
malnu	stranu.	Materijalno	mišljenje	je	svijest	
podvrgnuta	sadržaju	mišljenja,	dok	formalno	
ili	 rezonirajuće	mišljenje,	 za	 razliku	od	ma-
terijalnog	 ne	 poštuje	 sadržaj	 jer	 posjeduje	
svojevrsnu	 slobodu	 spram	 njega.	 Negativno	
odnošenje	spram	sadržaja	Hegel	naziva	tašti-
nom	(Eitelkeit).	Za	razliku	od	materijalnog	i	




ra	 poimajućem	 mišljenju	 (das begreifende 
Denken).	U	razumskom	mišljenju	supstrat	je	



















noj	 rečenici,	 koji	 kretanje	 vraća	 s	 predikata	
natrag	na	subjekt	i	 time	dospijeva	do	identi-
teta	 subjekta	 i	predikata,	u	kojem	 je	 subjekt	
ujedno	pojmljen	kao	supstancija.
Završno	izlaganje	prvoga	dijela	Škole	održao	
je	 Damir	 Barbarić	 pod	 naslovom	 »Kretanje	
apsolutnog	duha«.	U	svom	 izlaganju	Barba-
rić	 je	 u	 kontekstu	 kretanja	 apsolutnog	 duha	
nastojao	 približiti	 svrhu	 filozofije	 navodeći	
da	 je	 samosvrha	 filozofije	 izricanje	 istine	 u	
punoj	 slobodi	 duha.	Tek	 kada	 se	 svijest	 od-
voji	od	proizvoljnih,	posebnih	svrha,	tek	tada	




osjetilima	 dohvaćeno,	 a	 podloga	 svega	 toga	
samo	 su	 predrasude.	 Filozofijom	 se	 ukidaju	
sve	te	točke	i	oslonci	za	koje	se	svijest	hoće	
čvrsto	držati	 te	u	mišljenju	nastoji	»uzgibati	


















Nakon	 pojedinačnih	 izlaganja	 i	 tumačenja	
osnovnih	 pojmova	 iz	 »Predgovora«,	 uslije-









25. Dani Frane Petrića, 









pularizacije	 znanosti	 »Znanstveni	 inkubator:	
trening	za	znanstvena	istraživanja«,	kojim	se	









ja«	usmjerila	 se	 na	pitanja	 vezana	uz	odnos	
jezika	 i	mišljenja.	 Jezik	 je	kao	predmet	 raz-





jezika	 kao	 zasebne	 filozofijske	 discipline,	 a	
potom	 i	 do	 nastanka	 i	 razvoja	 lingvistike	
kao	 zasebne	 znanosti.	U	20.	 stoljeća	pitanje	
jezika	 postalo	 je	 središnje	 pitanje	 filozofije,	
a	ono	je	uz	paralelni	razvoj	moderne	lingvi-
stike	 također	 postalo	 i	 predmetom	 mnogih	
drugih	modernih	znanosti.	Pitanja	kao	što	su:	










ciljeva	 simpozija	bio	 je	 stoga	na	 filozofijski	
način	propitati	zajedničke	točke	znanstvenog	




Na	 simpozijskom	 dijelu	 sudjelovalo	 je	 sve-
ukupno	 49	 izlagača	 iz	 osam	 država:	 Bosne	






dravnim	 govorima	 obratili	 predsjednik	 Pro-
gramskog	 odbora	 simpozija	 Igor	 Mikecin,	
predsjednik	Organizacijskog	odbora	Zdravko	
Radman,	 gradonačelnik	Grada	Cresa	Kristi-
jan	 Jurjako,	 te	 Mirjana	 Parat	 –	 direktorica	
hotela	Kimen.
Plenarno	izlaganje	na	engleskom	jeziku	odr-
žali	 su	 profesor	 lingvistike	Klaus-Uwe	Pan-
ther	i	Linda	Louise	Thornburg	pod	naslovom	
»Kognitivna	 lingvistika:	 pogled	 iznutra	 i	
izvana«,	u	kojem	su	se	zalagali	za	rašireniju	
razmjenu	 ideja	 između	 kognitivnih	 lingvis-
ta	 i	 filozofa	 jezika,	 odnosno	 učenjaka	 koji	
rade	 u	 poljima	 teorije	 govornih	 akata	 i	 no-








nja i komunikacijske funkcije,	 3.	 kognitivna	




generativne	 gramatike	 Noama	 Chomskog	
i	 njenim	 novijim	 ograncima.	 Uslijedila	 su	





zofije,	 Hrvatsko	 filozofsko	 društvo,	 Zagreb,	
2016.;	Matko	Globačnik,	Izazov skepticizma. 
Utjecaj Humeove metafizike i moralne filozo-
fije u Europi 18. stoljeća,	Hrvatsko	filozofsko	
društvo,	Zagreb,	2016.;	Ljudevit	Fran	Ježić,	
Razvoj Fichteova jenskoga sustava transcen-
dentalne filozofije u kontekstu pokantovskih 
rasprava,	 Hrvatsko	 filozofsko	 društvo,	 Za-
greb,	 2016.;	 Ivan	 Dodlek,	 Dijaloški karak-
ter umjetničkog djela,	 Hrvatsko	 filozofsko	
društvo,	 Zagreb,	 2016.;	 Pavao	 Vuk-Pavlo-
vić,	 Filozofija odgoja,	 Hrvatsko	 filozofsko	
društvo,	 Zagreb,	 2016.;	 Pavao	 Vuk-Pavlo-
vić,	Prijevodi,	 Hrvatsko	 filozofsko	 društvo,	
Zagreb,	2016.;	Predrag	Finci,	O kolodvoru i 
putniku,	 Rabic,	 Sarajevo,	 2015.;	 te	 Predrag	
Finci,	 Kratka, a tužna povijest uma,	 Rabic,	
Sarajevo,	2016.
Drugi	 radni	 dan	 započeo	 je	 s	 izlaganjima	 u	
jutarnjem	 terminu	 u	 dvije	 paralelne	 sekcije	
kroz	 dva	 bloka	 na	 hrvatskom,	 engleskom	 i	
njemačkom	 jeziku.	 Nakon	 izlaganja,	 orga-
niziran	 je	 obilazak	 kulturnih	 znamenitosti	 u	
okolici	Grada	Cresa.	U	večernjim	satima	sve-
čano	je	obilježena	25.	obljetnica	Dana Frane 
Petrića.	 Svojim	 izlaganjima	 na	 engleskom	
















Simpozij	 »Jezik	 i	 spoznaja«	 obuhvatio	 je	
velik	broj	tema	iz	različitih	filozofijskih	dis-
ciplina	kao	što	su	epistemologija,	etika,	este-
tika	 i	 logika.	 Biljana	 Radovanović	 u	 svom	
je	 izlaganju	 govorila	 o	 odnosu	 jezičnog	 i	
epistemološkog	 relativizma	 kod	 Feyeraben-
da,	 dok	 je	 Anita	 Dremel	 u	 svom	 izlaganju	
»Velike	razdjelnice	nečistoga	uma	od	episte-
mologije	do	diskursa«,	prikazala	uzroke	kri-
zne	 recepcije	 jezičnoga	obrata	u	 sociološkoj	
teoriji.	 O	 odnosu	 bioetike	 i	 jezika	 govorili	
su	Luka	 Perušić	 u	 izlaganju	 »Valjana	 anali-
za	 fenomena	 i	 uloga	 integrativne	 bioetike	 u	
podupiranju	 jezične	 raznolikosti«,	 te	 Hrvo-
je	 Jurić	 koji	 je	 u	 svom	 izlaganju	 »‘Jezični	
inženjering’	 i	 bioetički	 problemi«	 nastojao	
pokazati	 da	 se	 zbog	 nereflektirane	 upotrebe	
određenih	riječi,	termina	i	pojmova,	u	suvre-
menim	 bioetičkim	 raspravama	 sukobljavaju	
različiti	 stavovi	 koji	 se	 često	 prikazuju	 kao	
nepomirljivi,	 što	 otežava	 otvoreni	 dijalog.	
Blok	 namijenjen	 estetičkim	 temama	 sadrža-
vao	 je	 niz	 interdisciplinarnih	 izlaganja.	 U	
izlaganju	»Jezik	i	spoznaja:	filozofski	‘jasno’	
ili	 književno	 ‘gusto’?«,	 Iris	Vidmar	 nastoja-
la	je	pokazati	neutemeljenost	opreke	između	
jasnog	 i	 preciznog	 jezika	 filozofije	nasuprot	





teatru	 iz	 perspektive	 Denisa	 Diderota	 i	 Ber-
tolta	Brechta.	O	raznovrsnosti	tema	svjedoči	
činjenica	da	su	u	izlaganjima	bila	zastupljena	
gotovo	 sva	 razdoblja	 povijesti	 filozofije,	 od	
antičke	filozofije,	filozofije	srednjega	vijeka,	










svom	 izlaganju	 »O	 paralelizmu	 gramatičke	
analize	 rečenice	 i	 analize	 spoznajnoga	 pro-













nome	 kineskom	 diskursu.	 Tema	 simpozija	











da	 je	 simpozij	 privukao	 velik	 broj	 izlagača,	
bilo	bi	 teško	prikazati	sva	 izlaganja,	pa	se	u	
ovom	 prikazu	 usmjerilo	 samo	 na	 pojedina	
izlaganja	koja	ukazuju	na	veliku	 raznolikost	
izloženih	tema.
Završno	 možemo	 kazati	 da	 je	 ovogodišnji	
simpozij	 »Jezik	 i	 spoznaja«	 svojom	 temom	
privukao	 izlagače	 iz	 različitih	 znanstvenih	
polja	 te	 je	 svojom	 raznolikošću	 obuhvatio	
različite	filozofijske	discipline.	Zaključujemo	
da	je	simpozij	sa	svojim	izlaganjima	ispunio	
zadaću	 da	 s	 filozofijskog	 stajališta	 rasvijetli	
pojmovni	 okvir	 znanstvenoga	 razumijeva-
nja	 jezika	 te	 je	 na	 taj	 način	 ukazao	 na	 pro-
bleme	koji	se	javljaju	u	susretu	filozofijskog	
i	 znanstvenog	 pristupa	 problematici	 jezika	 i	
spoznaje.
Denis	Novko
















Uoči	 održavanja	 jubilarnih	 25. Dana Frane 
Petrića	objavljena	 je	knjižica	sažetaka,	koju	
su	 u	 izdanju	 Hrvatskog	 filozofskog	 društva	
uredili	Krešimir	Babel,	 Pavo	Barišić	 i	Mira	
Matijević.	 U	 njoj	 su	 otisnute	 dvije	 uvodne	
studije.	 Igor	 Mikecin,	 koji	 je	 bio	 predsjed-
nik	 Programskog	 odbora	 simpozija	 »Jezik	 i	
spoznaja«,	napisao	je	studiju	»Jezik	i	spozna-
ja«	 (»Language	 and	 cognition«,	 str.	 11–16),	
dok	 je	Pavo	Barišić,	 koji	 je	 bio	 predsjednik	
Programskog	 odbora	 simpozija	 »Hrvatska	
filozofija	 u	 interakciji	 i	 kontekstu«,	 napisao	
studiju	 »Hrvatska	 filozofija	 u	 interakciji	 i	
kontekstu«	 (»Croatian	 Philosophy	 in	 Inte-
raction	and	Context«,	str.	17–23).	U	knjižici	
su	otisnuti	program	i	sažeci	simpozija	»Jezik	
i	 spoznaja«	 (str.	 27–35	 i	 str.	 51–100),	 zatim	
simpozija	»Hrvatska	filozofija	u	interakciji	 i	
kontekstu«	 (str.	37–43	 i	 str.	101–140),	kao	 i	
»4.	Znanstvenog	inkubatora«	(str.	45–47	i	str.	
155–177).















Simpozij	 »Hrvatska	 filozofija	 u	 interakciji	 i	
kontekstu«	otvoren	je	pozdravnim	govorima.	
Prisutnima	 se	 najprije	 obratio	 Pavo	 Barišić,	
predsjednik	 Programskog	 odbora	 simpozija,	
zatim	 Bruno	 Ćurko,	 tajnik	 simpozija,	 onda	
Kristijan	Jurajko,	gradonačelnik	grada	Cresa,	
te	 Mirjana	 Parat,	 direktorica	 hotela	 Kimen.	
Rad	simpozija	započeo	je	izlaganjima	koja	su	
se	odnosila	 na	 cjelinu	»Pavao	Vuk-Pavlović	
–	 povodom	 40.	 obljetnice	 smrti«.	 Uvodno	
predavanje	održao	 je	Mislav	 Ježić	 (Zagreb).	
Naslovio	 ga	 je	 »Pavao	 Vuk-Pavlović:	 filo-
zofije	 i	svjetovi«.	U	njemu	je	naglasio	da	 je	










ganjem	 »Etika svijeta života,	 pluralnost	 po-
sebnih	svjetova	i	poziv	filozofa:	Marija	Brida,	


















granice estetskog uzgoja u vidu individualne 
socijalne pedagogike,	 pri	 čemu	 je	zaključila	
da	su	stavovi	iz	tog	spisa	od	presudne	važno-
sti	za	razumijevanje	kasnije	Vuk-Pavlovićeve	








































Večernji	 sati	 bili	 su	 posvećeni	 predstavlja-
nju	 recentnih	 publikacija.	 Najprije	 su	 pred-
stavljena	 dva	 sveska	 Sabranih djela Pavla 





Ježić,	 autor	 predgovora	 u	 svesku	Prijevodi,	
i	 Ivana	 Zagorac,	 koja	 je,	 uz	Milana	 Polića,	
urednica	 Sabranih djela Pavla Vuk­Pavlovi-
ća.	 Potom	 je	 uslijedilo	 predstavljanje	 publi-
kacije	Juraj Dragišić (Georgius Benignus): 





sopisa	 Almagest,	 koji	 su	 uredili	Aleksandar	




Naposljetku,	 Mislav	 Kukoč	 predstavio	 je	
zbornik	Mediteranski korijeni filozofije,	koji	
je	 u	 ožujku	 2016.	 godine	 objavilo	Hrvatsko	




u	 interakciji	 i	 kontekstu«,	 dakle	 cjelina	 »S	
Petrićem	u	žarištu«,	održana	je	30.	rujna	tije-
kom	prijepodnevnih	sati.	Sastojala	se	od	četiri	










razumijevanju	 čovjeka	 kao	 mikrokozmosa.	




Dragišića	 u	 enciklopedijama,	 biografijama	 i	
srodnim	im	izdanjima	objavljenima	u	razdob-







Cjelinu	 »S	 Petrićem	 u	 žarištu«	 zaključila	 je	
Mihaela	 Girardi-Karšulin	 (Zagreb)	 izlaga-
njem	 »Georgius	 Raguseius	 (?–1622):	 učeni	
aristotelovac	 i	profesor	 filozofije	u	Padovi«.	
U	njemu	je	naglašeno	da	je	Juraj	Dubrovča-
nin	 (Georgius	Raguseius)	 čitav	 život	 posve-
tio	 aristotelizmu	 i	 da	 je,	 kao	 i	Antun	Medo,	
nakon	renesansnih	kritika	i	dvojbi,	Aristotelu	
nastojao	vratiti	ugled	i	slavu.
Najbrojnija	 izlaganja,	 njih	 četrnaest,	 održa-












oso modo collegiandi egritudinum«.	 Nakon	
što	 je	 naglasio	 da	 filozofska	 sastavnica	 u	
Grisogonovim	spisima	nije	istražena	primje-
reno,	 Potlimbrzović	 je	 ukazao	 na	 to	 da	 spis	
De artificioso modo collegiandi egritudinum	
sadrži	 promišljanja	 o,	 primjerice,	 povezano-
sti	 duše	 i	 tijela	u	 spoznaji,	 zatim	o	 spoznaji	
uzrokā	u	prirodnim	znanostima	 te	o	primje-
ni	 induktivne	i	deduktivne	metode	spoznaje.	
Marita	 Brčić	 Kuljiš	 (Split)	 imala	 je	 izlaga-
nje	naslovljeno	»O	 ideji	pravednosti	u	djelu	












imao	 je	 Igor	 Škamperle	 (Ljubljana),	 a	 dru-
go	 Marin	 Martinić	 Jerčić	 (Zagreb).	 Naslov	
Škamperleova	 izlaganja	 bio	 je	 »Francesco	




ske,	 mistične	 i	 duhovne	 naravi,	 ali	 i	 prika-
zao	njegov	utjecaj	na	Petrića,	kao	i	na	druge	














u	 prošlosti	 i	 sadašnjosti«.	 U	 prvim	 četirima	
obrađeni	su	filozofija	odgoja,	etika	te	filozo-
fija	 prakse,	 a	 u	 drugim	 četirima	 suvremena	
filozofija,	znanost	i	bioetika.
Najprije	je	nastupila	Valentina	Perišić	(Split),	
koja	 je	 svoje	 izlaganje	 naslovila	 »Filozofija	
odgoja	 u	 djelu	 Governo della famiglia Ni-
kole	 Vitova	 Gučetića«.	 Na	 temelju	 prouka	
Gučetićeve	 filozofije	odgoja,	priopćila	 je	da	







njemu	 je	 obradila	 problem	 ljudskog	 dosto-
janstva,	ukazala	na	političke	okolnosti	 te	na	
Krležina	 promišljanja	 o	 obilježjima	 čovje-











log	mapiranju	 suvremene	 filozofije«.	 Iz	 tog	
izlaganja	doznali	smo	rezultate	njezina	istra-
živanja	o	reakcijama,	odnosima	i	rezultatima	




(Helsinki),	 a	 naslovili	 su	 ga	 »Jubilarni	 25.	
Dani Frane Petrića:	Na	sučeljima	filozofskih 
osnova i	modernih	 otkrića	 u	 znanosti i teh-
nologiji«.	U	njemu	su	sagledali	 razvoj	 i	 rast	
Dana Frane Petrića,	 te	 prikazali	 djelovanje	
i	 kontekst	 dosadašnjih	 simpozija.	 Potom	 je	
nastupio	Mislav	Kukoč	 (Split)	 s	 izlaganjem	









u	 Hrvatskoj,	 ali	 i	 naglasila	 da	 je	 krajnji	 cilj	






znali	 smo	 da	 je	 integralni	 pristup	 enciklike	






i	 širok	 spektar	 tema,	čime	su	 izlagači	uveli-
ke	doprinijeli	još	boljoj	istraženosti	hrvatske	
filozofske	baštine.	Zahvalivši	se	svim	izlaga-




Četvrtu	 godinu	 zaredom	u	 sklopu	 25.	Dana 
Frane Petrića,	 od	 29.	 rujna	 do	 1.	 listopada	
2016.	 godine	 održane	 su	 završne	 aktivnosti	
projekta	 »Trening	 za	 znanstvena	 istraživa-
nja«	koji	se	odvija	u	okviru	Znanstvenog in-





škole	Ambroza	 Haračića	 iz	 Malog	 Lošinja,	
Srednje	škole	Ambroza	Haračića	–	Područni	
ured	Cres,	Srednje	škole	Obrovac,	te	Gimna-
zije	Franje	Petrića	 iz	Zadra.	 I	ove	 je	godine	
središnja	aktivnost	bila	prezentacija	rezultata	












Lošinja	 Antea	 Dragoslavić,	 Emma	 Maljić,	
Antonia	 Manzoni	 i	 Marko	 Vidulić	 (mento-
rice:	 Zrinka	 Jensch,	 Milica	 Prole)	 s	 temom	















nih	 filmova	 pod	 naslovom	 »Sinkronizacija	
crtanih	filozofa	–	politički	ili	sociolingvistički	
problem?«	predstavile	su	učenice	Gimnazije	
Franje	 Petrića	 iz	 Zadra	 Tena	 Ćurko,	 Karla	
Matešić,	Ivona	Peša	i	Gabriela	Rapan	(men-
torica:	Antonija	Kero).
Uz	 prisustvovanje	 na	 međunarodnom	 znan-
stvenom	 simpoziju	 »Hrvatska	 filozofija	 u	
interakciji	 i	 kontekstu«,	 koji	 se	 paralelno	
odvijao	u	sklopu	Dana Frane Petrića,	bogat	
je	 bio	 i	 program	 drugih	 aktivnosti	 u	 kojima	
su	 učenici	 sudjelovali	 u	 tri	 dana	 održavanja	
»Treninga	za	znanstvena	istraživanja«.	U	če-
tvrtak,	29.	rujna	2016.,	održana	su	dva	javna	
predavanja	 i	 radionica	 na	 kojima	 su	 sudje-
lovali	 i	 građani	 grada	Cresa.	 Ivana	 Zagorac	
(Zagreb)	održala	je	predavanje	pod	naslovom	
»Znanost,	 razum	 i	 osjećaji«	u	kojemu	 je	 te-












upoznao	 s	 plodnom	 znanstvenom	 metodom,	
ali	i	s	osnovnim	zasadama	i	uvidima	genetič-
ke	i	arealne	lingvistike	te	jezične	tipologije.
U	 petak,	 30.	 rujna	 2016.	 u	 prijepodnevnim	
satima,	Bruno	Ćurko	(Zadar)	održao	je	radio-
nicu	 za	 učenike	 četvrtih	 razreda	 Osnovne	




Obilježavanje	 je	 započelo	 »Filozofskom	ve-
čerom«	u	kojoj	 su	 sudionici	 vježbali	 govor-
ničku	 improvizaciju	 u	 javnome	 nastupu,	 a	
nastavilo	se	»Znanstvenom	šetnjom	po	Sret-





–	 prirodne	 znanosti,	 Bruno	 Ćurko	 (Zadar)	
–	jezik	rock’n’rolla)	s	kojima	su	kroz	šetnju	




(Zagreb)	 vodio	 je	 radionicu	 »Istraživati	 po-
put	znanstvenika«	u	kojoj	se,	koristeći	online	
igru	 Geoguessr,	 učenike	 nastojalo	 upoznati	
s	temeljima	znanstvene	metode,	a	učenici	su	
imali	 priliku	 primijeniti	 stečene	 spoznaje	 o	
znanstvenom	načinu	mišljenja	u	natjecanju	u	
navedenoj	igri.	Nakon	natjecanja	sudionicima	
su	podijeljene	diplome	te	poklon	paketi	čime	
su	zatvorene	završne	aktivnosti	ovogodišnjeg	
Znanstvenog inkubatora.
Mira	Matijević
